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Побітова потокова обробка у двійковій системі числення є одним з 
напрямів вирішення проблеми інформаційних зв’язків у цифровій техніці. 
Однак вона має обмежену функціональність через неможливість виконання 
побітового ділення в одному потоці з іншими арифметичними операціями. У 
монографії пропонується інформаційно-структурний підхід до 
повнофункціональної організації такої обробки на основі визначення 
оптимальної за витратами обладнання надлишкової системи числення та 
розробки у ній потокових методів і пристроїв зі зменшеними витратами 
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